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CENTRAL BOARD MINUTES 
S p e c i a l  m e e t i n g  
March 2, 1949
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  b y  t h e  p r e s i d e n t
Fox made t h e  m o t io n  t h e  t h e  m o t io n  o f  the  F e b r u a r y  22 m e e t in g  
be amended t o  r e a d  a s  f o l l o w s :  T h a t  we ren e w  t h e  o p t i o n  w i t h
t h e  downtown Community C o n c e r t  c o m m i t t e e  f o r  1400 s e a t s  f o r  
,14200. Freem an se co n d e d  t h e  m o t i o n ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
W o h lgensn t  moved t h a t  the  names o f  members v o t i n g  f o r  and 
a g a i n s t  t h e  m o t io n  be i n c l u d e d  i n  t h e  m i n u t e s .  Fox se c o n d e d  t h e  
m o t io n ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .  I n  the  f i v e  t o  f o u r  v o t e  a p p r o v i n g  
t j ^ ^ o t j ^ p b ^ a e ^ ^ l "  ' 5 p e o p le  a p p ro v e d  the  m o t i o n :
B r i g g s
The f o l l o w i n g  p e o p l e  d i s a p p r o v e d  t h e  m o t io n :  
I IcCleod 
M o r r i s o n  
S h a l l e n b e r g e r  
U o h lg e n a n t
S h a l l e n b e r g e r  made t h e  m o t io n  t h a t  C e n t r a l  Board  a p p ro v e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  a p p o i n t m e n t s  a s  A s s o c i a t e  e d i t o r s  of  
t h e  Kaimen:
C a r o l  O 'Conner  
h a r d  Simms 
S t e r l i n g  Sauderrnand 
A n i t a  P h i l l i p s  
F reem an  se co n d e d  t h e  m o t io n ,  a n a  t h e  m o t i o n  p a s s e d .
The i a e e t in g  was t h e n  a d j o u r n e d .
B ergn
Freem an
K inn ey
Fox
P a t E l n n e y
S e c r e t a r y
P r e s e n t :  S h a l l e n b e r g e r ,  MaCleod,  B ergh ,  B a d g l e y , ,B r i g g s ,
M u e l le r*  Fox ,  F reem an ,  V /oh lg en an t , K inn ey ,  
M o r r i s o n
